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百人一首のフランス語訳に関する一考察
──「もみぢ」の歌を対象として──




































4つ）のうち、Revon（1910）、Renondeau（1971）、Nakamura et Ceccatty（2005）2の 3
文献を入手した。加えて、Pigeot の論の後に出版された Sieffert（1993）も入手する
ことができたので、計 4文献が手もとにある。このうち「百人一首」全歌を訳してい




し、歌によっては Pigeot（1985）・Pigeot（1986）において確認できる Bonneau の仏













仏訳 もみぢ 踏み分け 声聞く
（1）Revon 訳
Combiem triste est l’automne
Quand j’entends la voix
Du cerf qui brame,
En foulant et dispersant les feuilles des érables





Aux profondeurs de la montagne,
Foulant l’érable qu’il écarte,
Le cerf gémit :
Et à l’écouter, jamais





Au fond de la montagne,
Traversant les feuillages rouges,
Le cerf brame,
Quand on entend sa voix




（4）Nakamura et Ceccatty 訳
Quand au fond de la montagne les feuilles mortes sous
les pas se dispersent




Au fond des montagnes
foulant le rouge feuillage
va bramant le daim
et lorsque j’entends sa voix
















5つの訳の中では、Renondeau 訳と Sieffert 訳が似ていることがわかる。ただし、
注目したいのは、（1）～（4）がすべて「山」の部分を「de la montagne」（単数形）と
するところ、Sieffert 訳は「des montagnes」と複数形にしていることである。これは
１ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５ ６










仏訳 このたび 手向山 もみぢ
（1）Revon 訳
Cette fois-ci,
Je n’ai même pas pris de bandelettes . . .
O «Mont des Offrandes»,
Des brocarts de feuilles d’erable








（物）」の意であるが、（3）Nakamura et Ceccatty は「la montagne des offrandes」で普














Je n’ai même pas pris de nusa!
Qu’au mont des Offrandes
Le dieu agrée à son bon plaisir




（3）Nakamura et Ceccatty 訳
Cette fois-ci, je suis venu les mains vides dans la
montagne des offrandes






Je n’ai cette fois
point apporté de nusa
au Mont des Offrandes
brocart de rouge feuillage






説（B）がある9。（1）（2）は「n’ai même pas pris」（～さえ持ってきていない）、（3）
は上記に述べたように「何も持たずに来た」、（4）は「Je n’ai（cette fois）point ap-
porté」（持ってきていない）で、いずれも A 説に依っていることがわかる。
「もみぢ」については、Revon は 5番歌と同様に「楓の葉」、Renondeau と Sieffert
はともに「赤い葉」だが、両者は微妙に単語が異なる。これについては後述する。










Les feuilles d’érable de la cime
Du mont Ogoura,
Si elles ont un cœur,
Une fois de plus
Voudront attendre une auguste visite
楓の葉
彼女たち
（2）Nakamura et Ceccatty 訳
Si les feuilles rougeoyantes des cimes du mont Ogura avaient
une âme







rouge feuillage des cimes
si tu as du cœur
tu attendras la prochaine









１ ２ ３ ４ ５
た、あなたがた）があるが、3行目「si tu as du cœur」（5音）を「vous」で構成する
１ ２ ３ ４ ５ ６
と「si vous avez du cœur」と 6音になってしまうのだ。
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
2行目も同様で、「cime」（頂）を複数形にして「rouge feuillage des cimes」として
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８














仏訳 山川 流れもあへぬ もみぢ
（1）Revon 訳
Dans le torrent de la montagne
Baties par le vent,
Des palissades qui protègent les rives :
Ce sont les feuilles d’érable






Nakamura et Ceccatty は「山の」を省いている。（1）Revon は 5番歌同様「de la mon-
















Le vent a tendu
Un barrage.
Ce sont les feuilles rouges




（3）Nakamura et Ceccatty 訳
Sur le torrent un barrage élevé par le
vent?
Œuvre des feuilles rouges





La claie que le vent
avait jetée au travers
du torrent des monts
était feuillage rougi
















「錦」は（1）Revon と（3）Sieffert は 24番歌と同じ「brocart」である。（1）は
「竜田川で楓の葉が本当に錦になった」、（3）は「赤い葉が竜田川の上に豪奢な錦を織





Au souffle de la tourmente,
Du mont Mimuro
Les feuilles d’érable,
En vérité, sont devenues le brocart
De la rivière Tatsouta!
三室山（単数形）
楓の葉
（2）Nakamura et Ceccatty 訳
Le vent de la tempête souffle sur les montagnes de
Mimuro et les feuilles pourpres





au vent qui souffle en tempête
le rouge feuillage
sur la Tatsutagawa









２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ １ ２ ３ ４ ５ １ ２ ３ ４ ５
montagnes de Mimuro」はともかく、「Du mont Mimuro」と「Des monts Mimuro」では
どちらも変わらない。疑問が残るが、百人一首には他にも山の表現があるので、それ
らと併せて将来の検討事項としておきたい。
「もみぢ葉」は Revon と Sieffert はこれまでと同様であり、Nakamura et Ceccatty は
「pourpre」（紫がかった赤、緋色）を用いている。











仏訳 ちはやぶる からくれなゐ くくる
（1）Revon 訳
On n’a pas entendu parler même a l’age des dieux
Puisssants et rapides,
De ces eaux qui passent
A travers une sombre pourpre






たようだ。（2）Nakamura et Ceccatty は「ちはやぶる」を省いている。（3）Pigeot も
「ちはやぶる」を訳していないが、これは Pigeot（1986）において翻訳の問題を論じ
るにあたっての試訳のようなものなので、あえて訳さなかったのかもしれない18。
「くくる」については、（1）は「ces eaux qui passent/A travers une sombre pourpre」
（この水は濃い緋色を横切って通っている）で判断しかねる19。（2）は「d’une rivière
Tatsuta/Aussi pourpre sous les feuilles」（葉の下でこれほどまでに赤い竜田川）なので
「くくる」説としても取れる。（3）は「l’eau se teignît」が「染まった水」であるから









（2）Nakamura et Ceccatty 訳
Sous l’empire des dieux mêmes nul n’entendit jamais
parler d’une rivière Tatsuta




Même à l’époque des dieux on n’a pas entendu dire
Rivière de Tatsuta
Que l’eau se teignît ainsi















Revon は一貫して「楓の葉」、Renondeau は「赤い葉」、Nakamura et Ceccatty は歌
により使い分け、Sieffert は 26番歌の「赤くなった葉」以外は「赤い葉」であった。
Bonneau は訳が 5番歌しかなかったため表では省いたが「l’érable」（楓）であった。
同じ「赤い葉」でも、Renondeau と Sieffert は表現が異なる。ひとつは「葉」の表
現、もうひとつは形容詞「rouge」の位置である。「葉」は「feuille」（女性名詞、複数











今回得た印象としては、Nakamura et Ceccatty 訳と Sieffert 訳が、異質という点で両
翼に位置しているように思われる。「百人一首」というまとまりで訳をしている両者
が、奇しくもその個性において突出したのである。
Nakamura et Ceccatty はかなり独創的な訳を表出しており、その良し悪しを判断す
訳







































２ 初版は Ryoji Nakamura et René de Ceccatty『MILLE ANS DE LITTÉRATURE JA-
PONAISE』（édition de la Différence 1982）。
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